

































































 「両基」が基本的に実現した 2000 年から、9 年制義務教育が完全普及した 2010 年までの中国
の義務教育の発展状況を検討すると、以下の四点にまとめられる。 
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第 3 章 義務教育の均衡的発展に関する諸規定の分析 
本章では、義務教育の均衡的発展に関する諸規定を分析した上で、関連規定の新旧比較を通し
て、諸規定の意義と課題を明らかにし、義務教育発展の動向を把握した。その上で、江蘇省の事







































































先ず、2 省・1 自治区の教育資源分配の基本状況は表１と表 2 のように示される。注目したい点















表１ 3 省（自治区）における小学校の教育資源の平均値 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
山東 3.95 10.79 1412 15.97 32.09 0.065 0.060 0.032 
安徽 4.59 7.29 1198 12.70 21.67 0.059 0.050 0.030 
寧夏 4.83 11.89 3229 15.97 23.45 0.061 0.059 0.030 
（出典：各省の教育統計年鑑を基に筆者作成） 
 
表 2 3 省（自治区）における中学校の教育資源の平均値 
 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 
山東 4.94 12.50 1671 16.94 40.90 0.093 0.079 0.059 
安徽 6.12 10.82 1674 14.86 32.66 0.096 0.076 0.060 













































省の k-6、k-7、n-1、n-2、n-4 県の児童一人あたりの施設設備の費用は省平均値の 5 割にさえ届
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